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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN de 3 d'octubre de 2019, d'aprovació 
de la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana i 
de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 
La Comissió de Govern en sessió de 3 d'octubre de 2019, a adoptat el següent acord:
Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana i de la 
Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, tal i com es detalla a 
l’annex.
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.
ANNEX 1. Modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana i de 
la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
A continuació, es detallen les modificacions de l’organigrama de la Gerència d’Àrea 
d’Ecologia Urbana i de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI:
Crear la Gerència de l’Arquitecte/a en Cap, adscrita a la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana i 
Assignar-li les funcions que es detallen a l’annex 2 d’aquest expedient. 
Traslladar la Direcció de Model Urbà (O 08014193) de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana a 
la Gerència de l’Arquitecte/a en Cap, assignar-li les funcions que es detallen a l’annex 2 
d’aquest expedient i impulsar en el termini de tres mesos la modificació de la Relació de Llocs 
de Treball per a que aquesta direcció sigui proveïda per personal funcionari.
Traslladar el Departament de Prospectiva (O 08014193) de la Direcció de Model Urbà (O  
08014193) a la Gerència de l’Arquitecte/a en Cap.
Crear la Direcció de Serveis d’Envelliment i Cures, adscrita a la Gerència d’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i assignar-li les funcions que es detallen a l’annex 
2 d’aquest expedient. 
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ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans 
Gerència de l’Arquitecte/a en Cap
Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana 
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció superior dels criteris i directrius del model urbà de la ciutat de Barcelona en la seva 
perspectiva metropolitana
Funcions:
 Definir les estratègies de planificació, ordenació territorial i transformació urbana de la 
ciutat de Barcelona
 Dirigir i coordinar l’elaboració de propostes d’actuacions urbanístiques de transformació, 
realitzades d’acord amb la normativa vigent en els atribucions pròpies de la gerència
 Definir i coordinar els projectes considerats estratègics per la organització municipal
 Definir els criteris i dirigir les actuacions d’arquitectura, paisatge urbà, patrimoni i espai 
Públic
 Definir els criteris de les actuacions vinculades a la qualitat arquitectònica i urbana, el 
patrimoni arquitectònic  
 Direcció, coordinació i definició dels programes estratègics en l’àmbit de la planificació i 
l’estratègia urbana des d’una perspectiva multidisciplinària 
 Dirigir els plans estratègics de la gerència
 Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de la seva competències
 Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions pròpies de les seves 
competències.
Direcció de Model Urbà
Òrgan superior immediat: Gerència de l’Arquitecte/a en Cap
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció i coordinació dels projectes urbans d’arquitectura i espai públic que impliquen un 
gran impacte en la ciutat.
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Funcions:
 Garantir la visió global dels projectes de la ciutat des de la seva concepció fins a la seva 
execució
 Dirigir els projectes urbanístics considerats estratègics per l’organització municipal
 Coordinar de manera transversal les actuacions urbanístiques i els projectes que li siguin 
encomanats
 Proposar a l’arquitecte en cap l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les seves 
competències
 Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions pròpies de les seves 
competències.
Direcció de Serveis d’Envelliment i Cures




Direcció i execució de les polítiques de la Gerència en l’àmbit de l’envelliment i les cures. 
Funcions:
 Desplegar les línies estratègiques en envelliment, canvi demogràfic i democratització de 
les cures.
 Elaborar les línies estratègiques sobre solitud, de forma transversal amb tots els  
departaments de l’Ajuntament, entitats i institucions de la ciutat, i impulsar la seva 
execució.
 Impulsar i fer el seguiment del nou model de superilles socials i de models d’atenció 
integrada social i sanitària conjuntament amb els serveis de l’ajuntament, els serveis 
sanitaris i els de benestar social.
 Impulsar i fer el seguiment de plans de salut mental, a partir de les taules de ciutat i de 
districte formades amb els diferents departaments implicats tant municipals com d’altres 
administracions i les entitats vinculades. 
 Articular els àmbits anteriors amb l’orientació estratègica dels serveis i programes 
d’atenció a la gent gran gestionats per altres òrgans o ens de l’Ajuntament.
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 Impulsar el desenvolupament i gestió dels serveis nous que es derivin de les seves 
competències.
 Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions pròpies de les seves 
competències.
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